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Успешное экономическое развитие любого государства в усло-
виях современной международной конкуренции на мировых рынках 
практически немыслимо без его активного участия в процессах 
международной интеграции. Беларусь активно участвует в интегра-
ционных процессах на постсоветском пространстве (в формате Со-
юзного государства, ЕАЭС и СНГ) с учетом объективно сформиро-
вавшегося и подтвердившего свою актуальность и целесообраз-
ность принципа разно-уровневой и разно-скоростной интеграции. 
Итоги экономической интеграции в формате ЕАЭС были рассмот-
рены 6 декабря 2018 г. на заседании Высшего Евразийского эконо-
мического совета в Санкт-Петербурге, где Президент Республики 
Беларусь отметил ряд важных вопросов экономической интеграции, 
которые до сих пор остаются нерешенными, в частности – устране-
ние барьеров, изъятий и ограничений, препятствующих формирова-
нию общего рынка ЕАЭС: «Это действительно одна из самых ост-
рых проблем нашего союза, которая… решается непозволительно 
медленно. Более того, на смену устраняемым барьерам возводятся 
новые ограничения. И это стало практикой». 
Беларусь выступает за полное выполнение всеми государствами 
ЕАЭС союзных норм и взятых на себя обязательств по созданию к 
2025 году общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Однако от-
сутствие согласия по принципам формирования основного нефтега-
зового рынка не позволяет ЕАЭС развиваться более быстрыми тем-
пами, в частности в сфере внешней торговли. Складывающуюся 
ситуацию можно точнее обрисовать, внимательно рассмотрев итоги 
внешней торговли товарами Беларуси в 2018 году с учетом ее уча-
стия в важнейших интеграционных образованиях. В целом внешне-
торговый оборот Республики Беларусь за 2018 г. превысил 72 млрд., 
долл., что составляет весьма впечатляющие – 113,6% по сравнению 
с 2017 г. и негативными тенденциями развития белорусского экс-
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порта в предыдущие годы. Однако, если сравнить темпы роста 
внешнеторгового оборота Беларуси с государствами важнейших 
интеграционных образований, то можно отметить следующую 
настораживающую тенденцию: самые высокие темпы роста внеш-
ней торговли за рассматриваемый период Беларусь имеет со стра-
нами ЕС – 119,6% (экспорт – 129,9%), со странами вне СНГ – 
116,9%, со странами СНГ – 111,5%, и, самые низкие темпы – со 
странами ЕАЭС – 109,8% (а рост экспорта товаров всего лишь 
101,8%). Хотя по логике экономической интеграции темпы роста торго-
вого оборота и экспорта должны бы располагаться в обратном порядке. 
Примечательно, что тенденции роста оборота и экспорта услуг 
уже в большей степени соответствуют уровню и глубине экономи-
ческой интеграции республики. Так за 2018 г. самые высокие темпы 
роста торговли услугами характерны для ЕАЭС – 127,7% (экспорт – 
128,8%), СНГ – 124,2% (экспорт – 122,7%), страны вне СНГ – 
106,2% (экспорт – 110,5%) при общем темпе роста торговли услу-
гами Беларуси – 112%.  
В чем причины таких тенденций? Евразийская экономическая 
комиссия опубликовала «Белую книгу» – «Барьеры, изъятия и огра-
ничения ЕАЭС», – программный документ, который определяет 
основные приоритеты работы Евразийской экономической комис-
сии по выявлению и устранению барьеров и препятствий для даль-
нейшей экономической интеграции в целях достижения ее важней-
ших целей – обеспечение действительно свободного движения то-
варов, услуг, капитала, рабочей силы на внутреннем рынке Союза. 
Всего в «Белой книге» зафиксировано 60 препятствий, существую-
щих на внутреннем рынке ЕАЭС. 17 из них – изъятия, 34 – ограни-
чения, 9 – барьеры. Суммарный эффект от всех барьеров оценивает-
ся в размере потерь от 15% до 25% стоимости экспорта. 
Таким образом, реальные тенденции развития внешней торговли 
товарами и услугами подтверждают, что создание и реализация зо-
ны свободной торговли товарами на пространстве СНГ является 
наиважнейшим достижением экономической интеграции в содру-
жестве. Устранение барьеров в торговле товарами и услугами, 
несомненно, будет способствовать развитию взаимной торговли и  
экономическому росту стран ЕАЭС и СНГ. Крайне целесообразно 
ускорить затянувшийся процесс подготовки проекта Соглашения о 
свободной торговле услугами в Содружестве.  
